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 چکیده 
 رین آسیبتسولفور موستارد یا همان گاز خردل معروفترین ماده شیمیایی جنگی است. شایع : زمینه و هدف
ناشی از گاز خردل آسیب ریوی مزمن است که مجموعه علایم و نشانه های آن معروف به ریه خردلی است. استرس 
 موثری برای بیماران دچاریداتیو به عنوان عامل اصلی پاتوژنز ریه خردلی معرفی شده است. تا به حال درمان ساک
-نا آسیب ریوی مزمن ناشی از سولفور موستارد معرفی نشده است. هدف این مطالعه معرفی قرص آنتی اکسیدان
دارای  که است موثر برای آسیب ریوی مزمن ناشی از گاز خردل ایرانی به عنوان درمانی )CANسیستئین (-استیل
ر از آن نیز جایگزینی ارزان تباشد و در عین حال  موجود در بازار CANکارایی و سلامت به اندازه نمونه خارجی 
 .باشد
بیمار دچار  85ه است، بود در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور: روش بررسی
به مدت چهار ماه و در فاصله سال  از جانبازان شیمیایی استان قزوین سولفور موستاردریوی مزمن ناشی از آسیب 
را  (فلویموسیل) خارجی CANایرانی (اسلیت) یا  CANیکی از قرص های  به صورت تصادفی 8394-1394های 
رینیت  ریه خردلی، و نشانه های بالینی ریافت کردند و علایممیلیگرم در روز د 1104به تعداد دو عدد و دوز 
و  TACR، TAC، CRMM، SSCB(از طریق پرسش نامه های  این افرادحلقی -آلرژیک و ریفلاکس حنجره ای
 در هر گروه و بین گروه ها مقایسه شد. اندکس های اسپیرومتریک و عوارض مصرف داروها، )ISR
نفر  41گاز خردل مطالعه را به پایان رساندند؛  دارای آسیب ریوی مزمن ناشی ازبیمار  85در مجموع : یافته ها
، CRMM، SSCBهر دو دارو اسلیت و فلویموسیل نمرات کلی . نفر در گروه فلویموسیل 11در گروه اسلیت و 
 00020<و  00020، 00020<، 00020ها به ترتیب  eulav-Pرا به طور معناداری بهبود بخشیدند ( ISRو  TAC
تفاوت معناداری بین دو گروه از منتهی  برای فلویموسیل). 00020و  0.020، 00020<، 00020<برای اسلیت و 
  ISRو  TACR، TAC،CRMM،  SSCBاز پرسشنامه ها مشاهده نشد (برایدر هیچ کدام  نظر این درجه بهبودی
هیچ کدام از دارو های  ).00020و  0.520، 00420، 0.020، 00020ها به ترتیب  eulav-Pدر مقایسه بین دو گروه 
اسلیت و فلویموسیل نتوانستند به طور معناداری اندکس های اسپیرومتریک را بهبود ببخشند، اما در فاصله شروع 
مطالعه تا انتهای ماه دوم مطالعه، فلویموسیل از اسلیت بهتر عمل کرده است از نظر بهبود اندکس های 
هفته دوم و انتهای مطالعه، فرواوانی عارضه مزه بد قرص در گروه اسلیت به طور  اسپیرومتریک. بین انتهای
معناداری افزایش یافت. تفاوت معناداری بین اسلیت و فلویموسیل از نظر فراوانی عوارض مصرف این دو قرص در 
 فاصله هیچ دو نقطه زمانی دیده نشد.
بهبود اکثریت خارجی (فلویموسیل) باعث  CANایرانی (اسلیت) و  CANآنتی اکسیدان  هر دو دارو: نتیجه گیری
 از نظر بهبود اکثریت نشانه های بالینی وجود نداشته. دو دارو ی بینتفاوتمیشوند و  نشانه های بالینی ریه خردلی
چه (چه ایرانی و  CANدر این بین برای اولین بار است که اثرات آنتی ریفلاکس برای آنتی اکسیدانی مانند 
میلیگرم  1104دوز اسلیت  مشاهده میشود.ران دچار آسیب ریوی مزمن ناشی از سولفور موستارد خارجی) در بیما
و عوارض گوارشی بیش از حد و غیر قابل تحمل  کندمیبرای موثر بودن و اثرات آنتی اکسیدانی کفایت روز  در
 وجود ندارد. فراوانی عوارض مصرف دارو در طی زمانتفاوتی بین دو دارو از نظر  .نشان نمیدهد با این دوز دارو
سیستئین، اسلیت، -استیل-سولفور موستارد، گاز خردل، آسیب ریوی مزمن، ریه خردلی، ان: کلمات کلیدی
 فلویموسیل، ریفلاکس
 
